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Abstrak 
Artikel ini dihasilkan bertujuan rnengenalpasti faktor-faktor 
yang mempengaruhi masyarakat Melayu Islam terhadap 
amalan taklid mazhab Syafie khususnya dalam ibadah. 
Pengaruh mazhab Syafie dalarn ibadah masyarakat Melayu 
Islam di Malaysia sudah berlaku sekian lama dan bergerak 
selari dengan perkembangan Islam di negara ini. Rujukan 
daripada bahan-bahan sejarah dan sumber-sumber utama 
kitab-kitab muktabar dijadikan asas kepada penulisan artikel 
*. ini. Kajian mendapati amalan taklid berlaku kerana beberapa 
, faktor seperti peranan para uiama', penguatkuasaan undang- 
undgng, peranan ilmuan agarna dan pendakwah serta sistem 
masyarakat yang kuat berpegang dengan uadisi masyarakat 
terdahulu. Pengaruh aliran mazhab ini telah membentuk 
budaya bertaqlid kerana dibolehkan oleh agama 
mernandangkan ijtihad hanya boleh dilakukan oleh individu- 
invidu yang memenuhi syarat-syarat untuk berbuat demkan. 
Sungguhpun demikian terdapat segelintir pihak-pihak yang 
tidak begitu senang dengan keadaan ini kerana bagi mereka 
budaya bertaqlid kepada sesuatu mazhab boleh mengongkong 
umat Islam malah menyempitkan umat Islam dan boleh 
menirnbulkan budaya taqlid buta dalarn masyarakat Islam. 
Sebaliknya, pengaruh bertaqlid mazhab Syafie sebenamya 
telah bejaya mewujudkan keseragaman dalam amalan agarna 
di Malaysia. Keharmonian dalam bertaqlid sebenamya dapat 
dilihat kerana pandangan daripada mazhab-mazhab lain turut 
diterirna pakai dalam keadaan-keadaan tertentu dengan 
berpandukHn pandangan daripada institusi-institusi ag&na 
yang bertanggungjawab dalam urusan keagamaan walaupun 
&an mazhab Syafie telah diangkat menjadi mazhab rujukan 
utama dalam sebarang permasalahan yang tirnbul khususnya 
berkaitan hukum ibadat. Diharapkan kajian ini akan dapat 
memberi garnbaran yang sebenar tentang senario amalan 
bertaklid kepada mazhab Syafie di Malaysia. 
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berijtihad bagi rnenjamin kernaslahatan serta kernudahan kepada rnereka unruk 
rnelaksanakan sesuatu kewajipan yang ditaklifkan kepada rnereka (Mahrnood 
Zuhdi, 1998). 
Arnalan bertaqlid dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, 
umpamanya persoalan ibadah telah wujud sekian lama di dalarn rnasyarakat 
Melayu rnalah tidak keterlaluan jika dikatakan berkernbang rnenjadi budaya di 
kalangan urnat Islam. Fenornena taqlid yang wujud di dalarn rnasyarakat 
Melayu tradisional dan pra-rnerdeka berrnula dari abad ke 13 hinggalah abad 
ke 20 Masihi (Roff, 1962). 
Oleh kerana kedatangan Islam ke Nusantara dan Sernenanjung Tanah 
Melayu khususnya didokong oleh u1ama'-ularna' rnazhab Syafie rnaka segala 
pengajaran yang telah dibawa dan dikernbangkan oleh rnereka berteraskan 
rnazhab tersebut. Kesannya, rnasyarakat Malaysia secara umumnya yang 
rnenerima Islam telah dipengaruhi oleh rnazhab Syafie yang dipegang oleh para 
pendakwah itu sendiri (Mackeen, 1969). 
Menurut Abdul Halim al-Muhammady (1982) aliran rnazhab ini 
seterusnya dikernbangkan oleh guru-guru agama di pondok-pondok yang 
banyak rnenekankan fanva-fanva serta pengajaran daripada rnazhab tersebut'. 
Situasi ini bejaya rnernpengaruhi kerajaan dan rakyat di Tanah Melayu untuk 
lebih kuat berpegang dengan rnazhab tersebur (Cortesao, 1944; Mahayuddin 
Haji Yahaya, 1998; Abdullah Ishak, 1995). 
Kewujudan arnalan bertaqlid dalarn perkara-perkara ibadah di kalangan 
umat Islam di Malaysia ini rnerupakan satu tradisi turun-ternurun di dalarn 
rnasyarakat Melayu yang beragama Islam. Sungguhpun begtu jika budaya taqlid 
ini terus dipraktikkan dalam perkara selain daripada ibadah rnungkin akan 
rnenjadi salah satu faktor yang boleh rnenyumbang kepada kelernahan 
masyarakat tersebut. Malah tidak rnustahii ianya akan menyebabkan rnasyarakat 
Melayu Islam ketinggalan dalam segenap segi kehidupan jika berbanding 
masyarakat-rnasyarakat lain (Adnan Haji Awang, 1985; Shamsul Amri 
Baharuddin, 1983). 
Dilihat dari sudut kernunculannya, para pengkaji sejamh berpendapat 
budaya taqlid ini telah berkernbang luas dan rnenjadi ikutan rnasyarakat Melayu 
dan rnasyarakat sebelurn rnerdeka berrnula sekitar abad ke 13 sehin@ah abad 
ke 20 rnasihi. Fenornena ini telah rnenirnbulkan reaksi yang tidak 
rnenyenangkan khususnya di kalangan Kaurn Muda2 (Hassan Salleh, 1982 
dalarn Prakata, Abdul Halim el-Muhammady, 1982) Oleh itu golongan ini telah 
rnenjadi kumpulan yang agak terkehadapan dalarn rnengkriuk a m a h  tersebut 
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Menurut Rahirmn (1994) lagi, dengan itu lahlah kitab-kitab yang 
popular di kalangan para ulama' ketika itu serta rnenjadi rujukan asas dalam 
pengajian ilmu seperti yang berbentuk kitab syarah dan hasyiah hasil-hasil 
karya seperti Ibn Hajar al-Haitami, al-Ramli, Zakaria al-Ansari dan Khatib al- 
Syirbini. P e n p a a n  kitab-kitab ini adalah salah satu daripada kesan 
perkembangan aliran rnazhab Syafie yang ddak terhend setakat kegiatan 
mubaligh, malah tradisi pengajaran dan pembelajaran yang berterusan ke dalam 
sistern pengajian tradisional di Tanah Melayu ketika itu atau lebih popular 
dengan sistern pondok telah sedikit sebanyak turut menyumbang ke arah 
perkembangan aliran mazhab tersebut. 
Pusat-pusat pengajian ini tidak ketinggalan dalam memberi sumbangan 
kepada perkernbangan mazhab Syafie diTanah Melayu. Ini dapat di lihat 
melalui penggunaan kitab-kitab oleh guru-guru khususnya dalarn masalah- 
masalah yang'berkait rapat dengan persoalan hukum &ah. Kandungan kitab- 
kitab tersebut memberi penekanan kepada fanva-fanva daripada mazhab 
tersebut (Abdullah Ishak, 1990). 
Suatu perkara yang tidak dapat dinafikan bahawa adalah 
berkemungkinan berlakunya penambahan atau pengurangan idea-idea oleh 
pengarang kitab-kitab asal jika guru-guru: yang mengajar hanya berpandukan 
kepada kitab-kitab syarah dan hasyiah sahaja. Ini kerana rujukan utama atau 
kitab asal tidak rnenjadi satu perkara yang penting bagi sebahagian guru-guru 
dalam pengajaran asalkan sifat taqlid kepada mazhab tertentu mash wujud 
dan mereka masih berada dalam lingkungan mazhab yang diikud. 
Keadaan ini boleh membawa kepada wujudnya satu rnasyarakat urnat 
Islam yang rneyakini sepenuhnya rnerek bertaklid kepada mazhab Syafie, 
namun realitinya rujukan-rujukan berbentuk syarah dan hasyiah sahaja. Oleh 
yang dernikian satu kemungkinan yang ddak dapat ditolak kesan daripada 
penggunaan kitab-kitab tersebut adalah tidak akan dapat rnernberi garnbaran 
ataupun kehendak sebenar daripada kitab-kitab asal yang menjadi autorid 
dalarn sesuatu mazhab. 
Abdul Kadu Muhammad (1989) rnenjelaskan bahawa penggunaan 
teks-teks tersebut bukan sahaja berlaku di Malaysia rnalah dibaca dan dikaji 
secara meluas di Kepulauan Asia Tenggara sekurang-kurangnya dari 
pertengahan abad ke 16 malah berkernungkinan lebh awal lagi. Teks-teks 
tersebut masih terdapat di rantau ini dalam bentuk syarah dan hasyiah serta 
ada di antaranya yang telah diterjernahkan ke dalam bahasa ternpatan (Hooker, 
1991). 
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Syafie mesdah dlgunakan sebagai asas panduan kepada pentafsiran hukum- 
hukum syara' dan penetapan sesuatu hnva. Sehubungan dengan itu majoriti 
Majlis Agama negeri-negeri di Malaysia seperti Kedah, Kelantan, Perak, Pulau 
Pinang, Selangor, Melaka, Pahang, Terengganu, Negeri Sembilan dan Johor 
melalui enakmen-enakmen pentadbiran hukum Islam telah meletakkan mazhab 
Syafie sebagai asas kepada pentafsiran hukum syara' (Abdullah Ishak, 1995). 
Menuruulya lag, ini bukanlah bermakna pandangan-pandangan 
daripada mazhab lain tidak dlterirna tetapi sebarang bentuk pelaksanaan hukum 
syara' yang berteraskan mazhab seperti daripada mazhab Hanafi, Mdki  dan 
Hanbali mesdah terlebih dahulu mendapat kebenaran dan persetujuan 
daripada Sultan s e b a p  kuasa teninw agarna di sesebuah negeri. 
Narnun, situasi ini sedikit berbeza dengan negeri Perlis yang tidak 
memperuntukkan mana-mana mazhab sebagai teras panduan kepada 
pentafsiran hukum malah peruntukkannya dengan jelas menetapkan bahawa 
pentadbiran hukum syara' di negeri itu berlandaskan kepada al-Quran dan al- 
Sunnah. Situasi yang berlaku di Perlis ini sebenarnya sesuatu yang umk kerana 
walaupun institusi-institusi pendidlkan agama khususnya berhubung persoalan 
fikahnya mash menggunakan htab-htab mazhab Syafie, b e g h  juga majoriti 
urnat Islam di negeri tersebut bermazhab Syafie, tetapi peruntukkan seumpama 
negeri-negeri lain tidak dirnasukkan dalam undang-undang pentadbiran hukum 
syara' negeri tersebut (Abdul Halirn, 1982). 
Tanggapan yang mengatakan bahawa wujudnya penolakan mazhab 
dan taqlid dl Perlis ada kebenarannya kerana beberapa orang yang berwibawa 
dalam agama telah terpengaruh dengan hhaman Hasan Bandung dari 
Indonesia yang menekankan ideologi tidak berpegang dengan mana-mana 
mazhab. Fenomena ini berlaku sekttar 1924-1925 yang telah berjaya 
mempengaruh tokoh-tokoh agama yang dianggap berwibawa seperti Wan 
Ahmad bin Wan Daud, Haji Ahmad bin Haji Muhammad, Sheikh Ahmad bin 
Mohd. Hashlm. Mereka ini pula berjaya mempengaruhi orang-orang yang 
berkedudukan di dalam negeri Perlis. Tidak terhenti setakat itu, malah mereka 
telah menjemput Syeikh Hasan Bandung dari Indonesia dan Syeikh Abu Bakar 
al-Ash'ari dari Pulau Pinang ke Perlis untuk memberi penerangan tentang 
konsep tidak bermazhab. Kesannya ialah pihak pemerintah memasukkan 
fahaman tersebut dalam undang-undang pentadbiran hukum syara' negeri 
tersebut (Abdul Halirn, 1982 ; Mohammad Harun, 1975). 
Peranan Pelajar-pelajar Lepasan Pengajian Pondok 
Kesinamb~n~an perkembangan mazhab ini seterusnya ddakukan oleh para 
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ktitikan terhadap bahan-bahan yang menjadi sumber ilmu pengetahuan 
mereka. 
Konsep "menadah kitab" semata-mata dan para pelajar harus 
menerima apa sahaja yang &jar oleh guru-guru. S y d a n  yang diberikan oleh 
guru-guru akan dicatat oleh para pelajar dan segala isi kandungan kitab yang 
dijadikan rujukan mesti dipatuhi sekalipun ianya merupakan tafsiran guru-guru 
mereka daripada kitab-kitab tersebut. Selain itu para pelajar juga diberikan 
kitab-kitab tertentu untuk dihafal dan difahami, malah terdapat sesetengah para 
pelajar yang terlalu menghormati guru sehingga tidak berani mengajukan 
sebarang pendapat yang berkemungkinan bertentangan dengan idea-idea guru 
atau kitab-kitab rujukan yang mereka gunakan (lbhmm, 1995). 
Menurut Rahirnin lag, budaya ini berlaku kerana untuk mengelakkan 
wujudnya pertentangan di antara pandangan guru clan kandungan htab-kitab. 
Justeru itu, para pelajar yang lebih berani menyanggah pendapat guru atau 
berani mengemukakan idea-idea baru akan dilabelkan sebagai Kaum Muda 
yang cuba mengubah corak pemikiran yang telah sedia ada serta cukup 
berpengaruh di kalangan guru mereka. 
Berteraskan sistem pengajian pondok yang berterusan begini telah 
memberi kesan kepada generasi seterusnya kerana golongan yang 
berpendidikan pondok lebih dihormati dan lebih dianggap "thiqah" jika 
dibandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa berkelul~~san pengajian Islam dari 
universiti tempatan. Masyarakat Melayu lebih mudah menerima golongan 
berpendidikan pondok yang dianggap lebih warak atau lebih dikenali sebag;u 
lebai. Kesannya amalan bertaqlid di dalam masyarakat akan berterusan kerana 
kelas-kelas agarna yang wujud di karnpung-kampung kebanyakannya diterajui 
oleh para pelajar lepasan pondok. Sungguh pun begtu, jika m a t  dari satu 
aspek lain, institusi pondok ini sebenarnya menyemarakkan lagi budaya taqlid 
namun dari aspek lain institusi ini berjaya berperanan dalam mengembangkan 
kefahaman ahl-Sunnah wal Jamaah di dalam jiwa individu muslim (Syafie Abu 
Bakar, 1985). 
Selain itu HAMKA (1982) dan R a h h  (1995) juga turut 
berpandangan ajaran Sifat Dua Puluh dengan mengatakan ia bukannya boleh 
menambahkan ke~akinan umat Islam malah kaedah pembelajatannya menjadi 
satu momentum yang boleh menimbulkan keraguan dan kekeliruan umat Islam 
kerana sehingga ke hari ini tidak ramai orang Melayu yang mampu 
mernahaminy a. 
Kesimpulannya jika dilihat kepada pandangan ini ada loghya alasan 
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Kedatangan Inggeris memburukkan lag situasi budaya taqlid yang 
telah sedia wujud. Ini kerana campurtangan mereka lebih banyak merugkan 
bangsa Melayu dan umat Islam khususnya. Sistem pengajian Islam yang 
bersifat tradisi. seperti pendidikan pondok telah dikesampingkan. Keadaan ini 
boleh dilihat apabila keengganan Inggeris untuk memberi pengktirafan kepada 
para pelajar lulusan pondok berfidmat dalam kerajaan. Kesannya, masyarakat 
Melayu yang sebelum ini menghantar anak-anak mereka untuk belajar di 
pondok-pondok telah mengalihkan tumpuan mereka ke sekolah-sekolah 
Melayu yang lebih rnirip kepada sistem sekular yang ditaja oleh pihak Inggeris. 
Fenomena ini sedikit sebanyak telah menghs sikap menghantar anak-anak ke 
pondok-pondok bagi mempelajari ilmu agama sekalipun dalarn bentuk 
pengajian yang tidak lari daripada kerangka taqlid (Rahmm, 1995 ; Yegar, 
1979). 
Sikap sebegini memberi kesan yang menyebabkan institusi tersebut 
merosot. Dasar fahaman sekular yang dipegang oleh Inggeris juga telah cuba 
diserapkan ke dalam pentadbiran undang-undang Islam kerana mereka juga 
telah menyempitkan ruang undang-undang Islam dalam sod-sod ibadat dan 
kekelmgaan sahaja. Natijahnya, Islam yang wujud dalam kerangka taqlid masih , 
beaerusan di ajar-ajar di pondok-pondok dengan pendekatan ajaran Islam yang 
sederhana di mana ianya banyak memberikan penumpuan kepada persoalan 
ibadah dan kekeluargaan sahaja. Tidak terhenti setakat itu malah Inggeris juga 
telah menentukan kaedah pentadbiran hal ehwal Islam mengrkut cara British 
sekalipun dalam pejanjian dengan raja-raja Melayu mereka tidak boleh 
campurtangan dalam urusan keagamaan (Abdul Halirn el-Muharnmady, 1990). 
KESIMPULAN 
Perbincangan ini telah menunjukkan realiti kewujudan amalan bertaqlid kepada 
perkara-perkara agama khususnya ibadah telah wujud di kalangan orang-orang 
Melayu Islam di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam. Amalan ini 
seterusnya menjadi budaya dan terus berkembang kerana ianya selari dengan 
sosio-budaya masyarakat Melayu itu sendiri. Amalan bertaqlid khususnya 
berkaitan ibadah lebih tertumpu kepada aliran mazhab Syafie atau dalam kata 
lain bertaqlid kepada satu mazhab sahaja. Pengukuhan aliran mazhab Syafie 
berlaku melalui penggunaan kitab-kitab agama oleh para ulama' yang 
menyebarkan ajaran Islam beaeraskan aliran permkiran mazhab tersebut. 
Pengukuhan aliran mazhab ini turut dibantu dengan peranan Kaurn Tua yang 
berusaha menerapkan alkan tersebut dalam sistem pendidikan agama secara 
formal dan tidik formal di negara ini. 
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Kaum Tua. Mereka juga memperjuangkan fahaman umat Islam hanya perlu 
mengrkut al-Quran dan al-Sunnah sahaja tanpa terikat kepada mana-mana 
mazhab (Hassan Salleh, 1982 dalam Prakata, Abdul Halirn el-Muhammady, 
1982). 
3 Wan Muhammad Shaghir menyatakan bahawa Syeikh Daud al-Fatani banyak 
menghasllkan penulisan dalam berbagai ilmu Islam seperti akidah, muamalat, 
munakahat dan jinayat. Beliau juga pernah menghasllkan sebanyak lapan puluh 
empat buah kitab dalam bidang ilmu yang berbeza-beza. Sementara itu 
Abdullah al-Qari pula berkata, penulisan Daud al-Fatani telah menghasilkan 
sebanyak 22 buah kitab merangkumi ilmu-ilmu Tauhd, Perundangan, Tasawuf, 
Fada'il dan Sejarah Rasulullah s.a.w. (Wan Muhammad Shaghir, 1977; Abdul 
Kadir Muhammad, 1989; Abdullah al-Qari, 1967). 
4 Kitab ini dihasilkan dalam dua jilid. Jilid Pertama membahaskan perkara- 
perkara berkaitan aspek perundangan Islam seperti hukum-hukum bagi ibadat 
bersud, sembah~ang, zakat, puasa, haji,aqiqah, hukum pemburuan dan 
penyembelihan. Jilid Kedua pula membincangkan tentang hukum-hukum 
mua'malat seperti jual beli, riba, s~arikat, undang-undang keluarga seperti 
perkahwinan, perceraian, 'iddah dan lain-lain. Di samping itu juga dibincangkan 
perkara-perkara berkaitan dengan hukum-hukum Jenayah, Jihad, Kehakiman, 
Kesaksian dan undang-undang antarabangsa. Syeikh Daud telah menyatakan 
pada mukaddimah kitab tersebut bahawa penulisannya itu telah mengarnbil 
rujukan daripada 2 htab terkenal mazhab Syafie iaitu Kitab al-Fatawa karangan 
Syedch al-Ftamh (1 513-1 596 M) dan kitab &f al-Litban 'an as iht al-Anam hasil 
tulisan Husayn ibn Ahmad al-Mahalli (1388-1458111). Lihat Abdul Kadir, 
(1989). Pernyataan bahawa Fum' al-Masa'd dihasilkan dengan merujuk kepada 
dua kitab tersebut juga boleh didapati pada bahagian mukaddimah kitab 
tersebut yang berbunyl: " Pada bicara hukum fum' Shar5yah lagi yang banyak 
segala faedahnya yang mardhtyyah aku pungut daripada dua kitab yang besar 
keduanya fatawa bagi Sham al- Millah wa-al-Din pegangan bagi segala fuqaha' 
dan muhaqqiqin Syeikh yang 'alllamah Muhammad al-Ramli dan kitab K d f  al- 
Lthan 'an as iht al-Anam bagi Syeikh yang 'allamah lagi muhaqqiq setengah 
daripada orang muta'akkhirin Syeikh Husayn anak Muhammad al-Mahalli " 
@aud Abdullah al-Fatani, t.t. dan Abdul Kadir Muhammad, 1989). 
Kemunculannya di Tanah Melayu bermula di awal abad ke-20 Masehi yang 
dipelopori oleh para pelajar Malaysia dan Indonesia yang pernah belajar di 
Mekah, Mesir dan India. Pada masa itu telah berlaku ideologi gerakan 
pembaharuan Islam. Di Hijjaz contohnya, gerakan tersebut telah diketuai oleh 
Muhammad Abdul Wahhab yang juga menjadi pengasas kepada kumpulan 
yang digelar gerakan Wahabiyyah. Kumpulan ini mendokong ideolog Ibn. 
Taimiyyah dan Ibn. Qayyirn berteraskan mazhab Hanbali khususnya dalam 
persoalan hukum-hukum fiqh (Ahmad Amin, 1979). Manakala di Mesir pula 
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